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II. Identificatie 
 
*Een beschrijving van de locatie van de site, met de volgende elementen: 
 
Provincie(s): Antwerpen 
Gemeente(n): Aartselaar 
Deelgemeenten(n): / 
Coördinaten: Lambert 1972 : X: 151330  Y: 202753 
Kadastergegevens: Gemeente Aartselaar, 1ste afdeling, sectie B, perceelsnummer 184C 
Adres: Baron van Ertbornstraat 1 
Toponiem(en): / 
Naam van de site: Aartselaar, Baron van Ertbornstraat (AA10BA) 
Algemene beschrijving:  
Het geregistreerde terrein bevindt zich in het midden van de dorpskern van de gemeente 
Aartselaar die in het zuiden van de Antwerpse Kempen gelegen is (Fig. 1 en Fig. 2). 
Bijgevolg zijn er hoofdzakelijk kunstmatige gronden aanwezig en bevinden we ons in de 
bebouwde zone. Rond de kern van Aartselaar komen er voornamelijk Pdcz -  gronden 
voor (matig natte licht zandleembodems met sterk gevlekte, verbrokkelde structuur B-
horizont). Aartselaar heeft een vlakke bodem die vooral bestaat uit zand en klei. Er zijn 
slechts enkele kleine waterlopen in de gemeente: de Wullebeek, die naar de Rupel loopt, 
de Schellevliet en de Struisbeek die beiden in de Schelde uitmonden. Deze laatste loopt 
over een kleibed van grote dikte en heeft een smalle ondiepe vallei. 
Het op het perceel staande gebouw, het Wolfaertshof, is opgenomen in de CAI onder het 
nummer 113035.  Het gebouw zelf is beschermd en is opgenomen in de inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed onder nummer 12414. 
 
 
III. Archeologische nota 
 
* Datum van de melding van de vondst: 
  
Het Agentschap Ruimte en Erfgoed - Vlaanderen kreeg de vondstmelding binnen op 29-
03-2010. Het VIOE werd diezelfde dag op de hoogte gebracht. Uiteindelijk gebeurde een 
eerste bezoek in de voormiddag op 01/04/2010. Daar we vermoedden dat er meerdere 
sporen zouden te voorschijn komen als men de volledige werkput zou hebben uitgehaald, 
werd besloten om terug te komen op dinsdag 13/04/2010. 
 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op 
de site werd uitgevoerd:  
 
Voorafgaand onderzoek is hier niet gekend. Alleen een deel van het huidige 
gemeentehuis, het Wolfaertshof is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed en werd tevens opgenomen in de CAI.  
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*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten: 
 
Na het lezen van de mail van de vondstmelding namen we contact op met Tony Van 
Rompaye, Milieuambtenaar bij de gemeente Aartselaar. We wisten dat het om een kleine 
oppervlakte ging en vroegen daarom een foto van het terrein op te sturen (Fig. 3). Door 
de foto werden we nogal sceptisch. De foto liet niet meer zien dan alleen maar een klein 
vierkant sterfputje dat in baksteen was gemetst. Toch namen we het initiatief om te gaan 
kijken. Net naast de vindplaats bevindt zich het Wolfaertshof, een beschermd monument 
(Fig. 4). Over dit monument kregen we achteraf een stroom van informatie en foto’s van 
de Heer René Beyst, voorzitter van de Heemkundige kring van Aartselaar. De 
betrokkenen hoopten dat in de werkput resten zouden bewaard zijn van een voorloper of 
bijgebouwen van het Wolfaertshof. Verder in het rapport wordt een korte geschiedenis 
gegeven van dit gebouw. 
 
Bij het eerste bezoek werd vastgesteld dat het ging om een kleine werkput van 25m2 die 
ongeveer 3 meter ten oosten van het Wolfaertshof ligt (Fig. 5). Hier zou de beplanting 
vernieuwd worden. De volledige uitgraving was nog niet gebeurd. Bij het afschaven van 
het verregende oppervlak viel meteen de gele mortel en bakstenen op aan weerszijden van 
uitgegraven put (Fig. 6). Daar we diezelfde dag een andere vondstmelding te registreren 
hadden in Schriek, werd met de gemeentediensten overeengekomen om de volledige 
uitgraving te laten begeleiden door het VIOE op een later tijdstip. Zo kon de uitgraving 
onder toezicht gebeuren en konden de eventuele bijkomende sporen beter gevrijwaard 
worden van eventuele beschadiging.  
De registratie is uiteindelijk gebeurd op 13 april en er werd door de gemeente een kleine 
graafmachine ter beschikking gesteld. Na het volledig uitgraven van het plantsoen werd 
het vlak volledig opgekuist, gefotografeerd en ingetekend. Tijdens het verdere uitgraven 
van de werkput werd al gauw duidelijk dat de ophopingen van gele mortel en bakstenen, 
waarvan we dachten dat het eventueel uitbraaksporen of restanten van muren waren, 
gewoon een opvullingslaag was die zich tussen de andere recentere opvulling bevond (Fig. 
7). Als uiteindelijke sporen werden slechts een klein sterfputje (Fig. 8, 3), een 
afwateringskanaal (Fig. 8, 4) of inloopkanaal- beiden in baksteen - , een recente betonnen 
waterput met afvoerleiding (Fig. 8, 9), enkele recentere vergravingen met opvulling en 
enkele nutsleidingen aangetroffen (Fig. 8, 7 en 8). Alleen de plaats, waar zich het 
sterfputje en de bijhorende afwatering bevond, was deels gespaard gebleven van 
vergravingen (Fig. 8, 6 en Fig. 9). 
Het sterfputje (80 x 80 cm) was opgebouwd uit bakstenen (20 x 10 x 4 cm) en een 
witgrijze kalkmortel (Fig. 10). Op de bodem was het verstevigd met twee rijen baksteen. 
Een deel van het gootje was bewaard en bestond uit twee rijen bakstenen op hun smalle 
zijde geplaatst. Onderaan verstevigden twee rijen de bodem (Fig 11). Deze laatste werd 
verstoord door de aanlegput van een betonnen water- of beerput.  De rij bakstenen ten 
oosten van het sterfputje (Fig. 8, 5) kunnen misschien geïnterpreteerd worden als de 
restanten van de bodem van een andere toeloop naar het sterfputje. De rest van de 
werkput was verstoord door recente greppels voor kabels, afwateringsbuizen en 
vergravingen. 
 
De hoop dat we hier in deze kleine uitgraving iets meer zouden leren over het 
Wolfaertshof, zijn bijgebouwen of voorgangers is dus op niets uitgelopen. Toch was het 
belangrijk om dit te controleren. Zelfs een deel van een uitbraaksleuf of de restant van 
een muur had ons informatie kunnen geven over het uitzicht van deze plaats binnen de 
dorpskern van het vroegere Aartselaar. 
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*korte geschiedenis van Het Wolfaertshof en zijn onmiddellijke omgeving: 
 
Het zogenaamde Wolfaertshof was oorspronkelijk een particuliere woning met vierkante 
plattegrond in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 16de eeuw. De woning lag aan de 
noordoost zijde van het Laar. (Laar als toponiem gaat terug tot het Oudgermaanse hlæri 
wat 'bosachtig moerassig terrein' betekent. Hoewel de etymologie van laar niet exact 
bekend is, lijkt het in de meeste gevallen te gaan om een omheind gebied in een 
bosachtige streek, dat werd gebruikt als veeweide of voor hakhoutwinning. Wat wel 
duidelijk is, is dat een laar een vochtig en lager gelegen gedeelte van het landschap betrof, 
dit in tegenstelling tot het toponiem loo dat verbonden is met de drogere en hoger gelegen 
gebieden.) Op de plaats net voor het Wolfaertshof stond waarschijnlijk al een woning 
voor 1480 Deze woning vinden we terug op een tekening (Fig. 12) die overgetrokken werd 
van een perkament uit het kerkarchief. De deskundig nagetekende tekening toont ons het 
Laar in 1519 met de omliggende gebouwen. Dit Laar werd door keizer Karel in 1519 aan 
de heer van Aartselaar geschonken. Later werd het eigendom afgestaan aan de 
kerkfabriek die er tot op vandaag nog altijd eigenaar van is. De tekening toont ons een 
oude woning/hoeve met een inrijpoort met kantelen en mogelijk aan de achterzijde van 
het gebouw een aanbouw of losstaand gebouw De vraag rijst natuurlijk of dit nu een 
voorloper is of het Wolfaertshof zelf. Als je latere afbeeldingen en kaarten bekijkt, waarop 
het gebouw duidelijk iets meer verwijderd is van de straat en vooraan een tuin vertoont, 
en ook weet dat het huidige Wolfaertshof waarschijnlijk werd gebouwd tussen de afbraak 
van de woning uit 1519 en 1559, het moment waarop de Heer J.Wolfaert het goed kocht, 
lijkt het ons logisch dat de afbeelding uit het kerkarchief een voorloper van het huidige 
gebouw toont. De registratie die we uitvoerden heeft hier spijtig genoeg geen sluitend 
bewijs kunnen leveren van enige woonst voor het ontstaan van het Wolfaertshof. De 
vraag of één van de gebouwen op de tekening van 1519 het huidige Wolfaertshof is of er 
een nieuw werd gebouwd door de nieuwe eigenaar op dezelfde plaats blijft voorlopig open 
staan. 
Op de Ferrariskaarten van 1777 (Fig. 13) staan op die plaats twee gebouwen. Een kleiner 
gebouw achteraan op het perceel en een groot gebouw een beetje ten noorden van de 
huidige Baron van Ertbornstraat. Welk van de twee het Wolfaertshof is, is moeilijk uit te 
maken. Als we op de ligging voortgaan, lijkt ons het gebouw achteraan op het perceel het 
meest voor de hand liggende. Ten eerste ligt dit verwijderd van de Van Ertbornstraat. Ten 
tweede toont de plattegrond een uitsprong in het grondplan aan de oostzijde van het 
gebouw dat te interpreteren is als de traptoren, die tot op heden bewaard is. Ten derde 
stellen we vast dat ditzelfde gebouw op latere kaarten op dezelfde plaats achteraan het 
perceel wordt weergegeven. Op deze kaarten is het andere gebouw verdwenen. Wat dit 
gebouw tegen de Baron van Ertbornstraat op de Ferrariskaart dan wel is weten we niet. 
De kaart van Gigault uit 1806 (Fig. 14), het gereduceerd kadaster uit 1848-1854 (Fig. 15) 
en het kadaster van Popp uit 1866 (Fig. 16) tonen ons allemaal het Wolfaertshof iets 
verder van de straat gelegen met een duidelijke open plaats of tuin, voor het gebouw. Op 
deze van Gigault staan duidelijk drie gebouwen ten westen van het Wolfaertshof, die op 
dit ogenblik onder de naastliggende Hoevelei gelegen zijn. We zien nog een vierde 
gebouw iets ten zuiden van het Wolfaertshof vlak tegen de huidige Baron van 
Ertbornstraat. Misschien is dit een restant van dit op de Ferrariskaart ofwel gaat het hier 
om een nieuw kleiner opgericht gebouw. Ook op het gereduceerd kadaster vinden we het 
Wolfaertshof terug. Hier staan twee gebouwen ten westen van het Wolfaertshof en twee 
aan de overkant van de straat. Ook hier is er één gebouw vlak voor het Wolfaertshof aan 
de straatzijde te zien. Op de kaart van Popp staat het Wolfaertshof aangeduid onder de 
naam “Presbytere” of pastorij (het Wolfaertshof werd al pastorij in 1728 en bleef dit tot in 
1944). De vier gebouwen die op het gereduceerd kadaster staan, staan er nog, maar het 
gebouw voor het Wolfaertshof is blijkbaar verdwenen. Op het huidige kadaster (Fig. 2) 
zijn al de huizen aan de oostzijde van de Hoevelei verdwenen. 
De foto’s die we via dhr.Beyst bekomen hebben (deze foto’s zijn eigendom van de 
Heemkundige kring van Aartselaar) dateren respectievelijk van 1925, 1940 en 1945. De 
oudste foto (Fig. 17) toont ons het Wolfaertshof met een hek voor de voortuin. Links op 
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de foto zien we de begroeide muur van het zogenaamde Witte Huisen, rechts duidt een 
witte dunne streep van het aflopend houtwerk van het dak op een gebouw dat rechts voor 
de pastorij stond. Dit huis staat niet op het kadaster van Popp. De volgende foto (Fig. 18) 
werd genomen van op de toren van de kerk. Vooraan staat op de hoek het Witte Huis dat 
op het kadaster van Popp onder perceelsnummer 185 valt. Ook hier is het duidelijk te zien 
dat er een gebouw voor het Wolfaertshof stond. Het gaat misschien om een later 
bijgebouw van de pastorij. De tuin is naast het hek volledig ommuurd met een 
witgeschilderde muurduidelijk herkenbaar op de foto. 
Op 28 december 1944 slaat het noodlot toe en ontploft er een V-bom vlak naast het 
Wolfaertshof. Er wordt een krater geslagen van in het dak tot in de kelder en het gebouw 
loopt ernstige schade op (Fig. 19, 20, 21, 22 en 23). Jarenlang wordt het gebouw 
verwaarloosd en toen men van plan was het af te breken kwam er zodanig veel protest dat 
het uiteindelijk in 1950 werd heropgebouwd. Vanaf 1952 tot op de dag van vandaag werd 
het gebouw als gemeentehuis gebruikt. 
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V. Trefwoorden 
16de eeuw - hedendaagse periode – burgerhuis - pastorie 
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VI. Kaarten 
 
 
Fig. 1: topografische kaart met aanduiding van de vindplaats. 
 
Fig. 2: kadastrale kaart met aanduiding van de vindplaats. 
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VII. Foto’s en plannen 
 
 
 
 
Fig. 3: vondsten op het terrein die aanleiding gaven tot de vondstmelding. 
 
 
 
 
Fig. 4: beschermd monument en huidige stadhuis het Wolfaertshof. 
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Fig. 5: situering van de werkput ten opzichte van het Wolfaertshof. 1: werkput; 2: het 
Wolfaertshof; 3: de nieuwe aanbouw van het gemeentehuis. 
 
 
 
 
Fig. 6: in de nog niet uitgehaalde gedeelten kwam bouwpuin tevoorschijn. 
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Fig.7: opvullingslaag met gele mortel en bakstenen in het noordprofiel. 
 
 
 
 
Fig.8: aangetroffen sporen: 1: betonnen rand; 2: stabiliserend zand; 3: sterfputje in baksteen, 
4: afwateringskanaal in baksteen; 5: restanten van een kanaaltje; 6: bruingrijze niet recent 
vergraven laag; 7: recente vergravingen; 8: vergravingen voor nutsleidingen; 9: betonnen 
regenput. 
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Fig. 9: kijk op het opgekuiste werkvlak. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10: het bakstenen sterfputje. 
 
 
 
 
Fig.11: bakstenen afwateringsgootje. 
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Fig. 12: tekening overgetrokken van een perkament uit het kerkarchief daterend van 1519. 
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Fig. 13: het centrum van Aartselaar op de kaart van Ferraris 1777. 
 
 
 
 
Fig. 14: het centrum van Aartselaar op de kaart van Gigault 1806. 
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Fig. 15: het centrum van Aartselaar op het gereduceerd kadaster, Nationaal Geografisch 
Instituut (NGI) (copyright NGI). 
 
 
 
 
Fig. 16: het centrum van Aartselaar op de kaart van Popp 1866. 
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Fig. 17: postkaart met een foto van het Wolfaertshof uit 1925. 
 
 
 
 
Fig. 18: foto van op de kerk met achteraan het Wolfaertshof in 1940. 
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Fig. 19, 20 en 21: het Wolfaertshof na de 
bominslag in 1945. 
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Fig. 22: het Wolfaertshof na de bominslag in 1945 gezien vanuit de tuin. 
 
 
 
 
Fig. 23: het Wolfaertshof na de bominslag in 1945 gezien vanuit de tuin. 
 
